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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara 
empiris mengenai praktik perataan laba dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan financial leverage. 
 Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling yang 
dilakukan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 terdapat 4 perusahaan sampel. 
Indeks Eckel digunakan sebagai indikator praktik perataan laba. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji hipotesis, analisis regresi linear sederhana, 
analisis korelasi ETA, koefisien determinasi. 
 Hasil uji statistik secara parsial menunjukan bahwa ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan financial leverage tidak berpengaruh 
signifikan terhadap praktik perataan laba (income smoothing). 
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